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У статті розкрита суть проблем та перспектив розвитку управління центрами гендерної освіти 
при ВНЗ, оскільки становлення та функціонування таких центрів значною мірою залежить від 
ефективності процесу управління ними. Про те, активістки та активісти зустрічаються з рядом 
перешкод у ході управління гендерними осередками, що впливає на їхню діяльність та 
перспективи розвитку. Нами представлено результати констатувального експерименту як 
підсумок проведеного анкетування респондентів з числа директорок та директорів центрів 
гендерної освіти при ВНЗ Закарпатського, Житомирського, Криворізького, Сумського, 
Черкаського, Харківського регіонів з метою науково-теоретичного обґрунтування 
управлінського аспекту проблем та перспектив діяльності гендерних осередків на базі вищої 
школи. 
Ключові слова: гендер, центр гендерної освіти, вищий навчальний заклад, управлінська 
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У 2015 р. було опубліковано світовий 
рейтинг гендерної нерівності, в якому 
Україна зайняла 67 місце серед 142 країн 
[2]: Це свідчить про актуальність 
гендерних проблем для України та 
потребу спільних суспільних дій для їх 
подолання з метою покращення життя 
суспільства. З метою поширення 
гендерних ідей та подолання гендерного 
дисбалансу при багатьох вищих 
навчальних закладах нашої держави 
створено центри гендерної освіти, 
оскільки закордонні дослідження та 
аналіз ситуації в різних країнах світу 
свідчать, що найбільший прогрес в 
політичному, економічному, соціальному 
та культурному розвитку спостерігається 
в тих країнах, де реалізуються заходи 
щодо подолання проявів гендерної 
дискримінації у різних сферах. 
Теоретичним обґрунтуванням 
діяльності центрів гендерного розвитку 
при ВНЗ та їх вплив на особистість 
студента займалися: М. Варикаша, 
О. Власова, А. Дегтеренко, Г. Дичковська, 
О. Кікінежді, М. Колодій, О. Остапчук, 
Н. Світайло Ю. Стребкова, та інші. 
На сьогоднішній день наукове 
обґрунтування управлінського аспекту 
становлення та функціонування центрів 
гендерної освіти при ВНЗ знаходиться на 
недостатньо високому рівні, проте від 
цього залежить ефективність їх 
діяльності. Саме тому метою, статті є 
висвітлення  питань з проблем та 
перспектив управління центрами 
гендерної освіти при вищих навчальних 
закладах, з’ясувавши це шляхом 
опитування, проведеного нами, керівниць 
та керівників гендерних осередків. 
Станом на сьогодні в Україні існує 802 
вищих навчальних заклади, відповідно до 
наказу Міністерства освіти і науки 
України ғ839 від 10 вересня 2009 р. 
ДОСВІД ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ 
ОСЕРЕДКІВ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ 
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«Про впровадження принципів гендерної 
рівності в освіту» зазначено, що 
необхідно «розширювати мережу та 
активізувати діяльність освітніх та 
дослідницьких гендерних центрів, 
лабораторій, які діють при вищих 
навчальних закладах» [3], про те в 
системі вищої освіти функціонує 30 
гендерних освітніх центрів [1].  
Нами було вивчено, сучасний стан 
управління центрами гендерної освіти 
при вищих навчальних закладах, шляхом 
проведеного анкетування директорок та 
директорів даних установ різних регіонів 
на предмет здійснення ними 
управлінської діяльності. 
Аналіз результатів дослідження 
показав, що 90% опитуваних 
респондентів є жінки віком від 33 до 59 
років, 10 % – чоловіки (46 років), 45 % 
респондентів мають повну вищу освіту, 
без наукового ступеня, 45 % – кандидати 
наук (переважно педагогічних), 10 % – 
доктори педагогічних наук. За 
результатами всі керівники центрів є 
науково-педагогічними працівниками 
вищих навчальних закладів з таких 
регіонів як Житомир, Суми, Глухів, 
Кривий Ріг, Луцьк, Ужгород, Черкаси, 
Харків. 
Одним із важливих аспектів 
управлінської діяльності  є дослідження 
основних причин, які перешкоджають 
створенню та розвитку центрів гендерної 
освіти при вищих навчальних закладах 
(див. рис.1, 2, 3.) 
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виникнення антиґендерних течій у соціумі
низький рівень ґендерної свідомості у суспільстві
підміна поняття «ґендер» іншими у сфері освіти
відсутність обґрунтованої стратегії розвитку …
Зовнішні
  
Рис.1. Зовнішні причини, які перешкоджають створенню та розвитку центрів гендерної 
освіти при вищих навчальних закладах 
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відсутність підтримки з боку адміністрації ВНЗ
низький рівень ґендерної чутливості ВНЗ
розбіжності, опір колективу
низький рівень активності з боку науково- …
розгляд роботи ЦҐО як додаткової до решти …
Внутрішні
 
Рис. 2. Внутрішні причини, які перешкоджають створенню та розвитку центрів 
гендерної освіти при вищих навчальних закладах 
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Рис. 3. Внутрішні причини, які перешкоджають створенню та розвитку центрів 
гендерної освіти при вищих навчальних закладах 
 
Отже, в рамках нашого дослідження 
ми виділили три основні групи 
причин, які перешкоджають 
створенню та розвитку центрів 
гендерної освіти при ВНЗ – зовнішні 
(на державному та суспільному рівні), 
внутрішні (в межах функціонування 
вищого навчального закладу) та 
особистісні (на рівні активності 
учасників та учасниць навчально-
виховного процесу). Серед зовнішніх 
причин найважливішою можна 
виділити відсутність обґрунтованої 
стратегії розвитку гендерних центрів в 
Україні та низький рівень гендерної 
свідомості в суспільстві, тобто 
відсутність нормативно-правової бази 
в системі управління та 
функціонування центрів негативно 
впливає на їх розвиток та 
впровадження гендерних ідей в 
суспільство. До внутрішніх 
респонденти одноголосно віднесли 
низький рівень активності з боку 
науково-педагогічних працівників, що 
може бути зумовлено особистісними 
причинами, серед яких лідирує обмаль 
часу і сил для діяльності в гендерній 
сфері та відсутність мотивації з боку 
студентів та викладачів ВНЗ. Ці 
причини є взаємопов’язаними та 
взаємозалежними, оскільки 
відсутність мотивації зумовлена 
низьким стимулюванням та 
мотивуванням адміністрацією ВНЗ 
учасників навчально-виховного 
процесу до реалізації гендерних ідей, 
вони зобов’язані виконувати свої 
безпосередні обов’язки – науково-
педагогічна та навчальна діяльність. 
Таким чином науково-педагогічні 
працівники та студенти мають обмаль 
часу на діяльність поза навчально-
виховним процесом.  
Проте функціонування центрів 
гендерної освіти є привабливим (див. 
рис. 4.) для учасників навчально-
виховного процесу, ми з’ясували 
основні заохочення у діяльності 
центрів (див. рис. 5.). 
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Рис. 4. Основні причини, чим може бути приваблива діяльність центрів 
гендерної освіти при ВНЗ 
 
Рис. 5. Основні заохочення у діяльності гендерних освітніх центрів при ВНЗ 
 
Таким чином можна зробити 
висновок, що привабливість діяльності 
центрів гендерної освіти полягає в 
розвитку інноваційного характер 
навчально-виховного процесу у ВНЗ 
та гендерної політики в Україні. До 
основних заохочень відносять 
можливість реалізації власних ідей та 
проектів, обміну досвіду з гендерних 
питань, впровадження гендерного 
підходу в систему вищої освіти та 
розвиток лідерських якостей. Це 
сприяє подоланню гендерного 
дисбалансу в суспільстві та виходу 
держави на європейський рівень 
функціонування.  
Для визначення необхідних ресурсів 
для створення та розвитку центрів 
гендерної освіти при ВНЗ, ми запитали 
експертну думку діючих директорок 
та директорів центрів. Оскільки вони 
вже пройшли шлях створення 
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гендерних центрів, на практиці 
відчули певні труднощі, томи нами 
було запропоновано проаранжувати 
необхідні ресурси для оптимізації 
відкриття центрів. Відповідно до їх 
оцінки ми виділили наступне (перше – 
найбільш необхідне і по спадаючій): 
1. Підготовка науково-
педагогічних працівників до створення 
центрів гендерної освіти. 
2. Удосконалення нормативно-
правової бази з гендерних питань. 
3. Матеріальне забезпечення та 
підтримка з боку ВНЗ. 
4. Гендерно-чутливе середовище 
ВНЗ. 
5. Підвищення рівня гендерної 
освіти викладачів та студентів. 
6. Додаткове фінансування 
діяльності ЦҐО з боку ВНЗ. 
7. Підтримка органів місцевої 
влади. 
Отже, одним із важливих кроків під 
час процесу створення гендерних 
центрів є підготовка науково-
педагогічних працівників та 
удосконалення нормативно-правової 
бази з гендерних питань, ці 
компоненти тісно переплітаються між 
собою. Оскільки відсутність 
нормативно-правового підґрунтя 
створення та функціонування центрів 
гендерної освіти ускладнює процес 
підготовки кадрів з даних питань, тому 
система управління є досить 
різноманітною. Ще одним важливим 
компонентом є матеріальне 
забезпечення та підтримка з боку ВНЗ, 
оскільки, на сьогоднішній день, вся 
діяльність активістів та активісток 
відбувається на волонтерських засадах 
і в поза навчально-виховний процес  в 
наслідок чого в діяльності відсутня 
системність та безперервність. Також 
гендерно-чутливе середовище є 
важливим. Воно формується шляхом 
підвищення рівня гендерної освіти 
викладачів та студентської молоді. 
В ході дослідження, нами було 
виділено три основні групи: зовнішні 
(відсутність обґрунтованої стратегії 
розвитку гендерних центрів України), 
внутрішні (низький рівень активності з 
боку науково-педагогічних працівників) 
та особистісні (обмаль часу та сил для 
діяльності в гендерній сфері). Ці 
причини тісно пов’язані між собою та 
взаємозалежні, оскільки, на 
сьогоднішній день, немає єдиного 
підходу до розвитку гендерних центрів, 
відповідно до цього адміністрація 
вищих навчальних закладів не заохочує 
науково-педагогічних працівників до 
розвитку гендерної сфери, таким чином 
співробітники закладу займаються 
даними питаннями за особистої 
ініціативи, паралельно з виконанням 
навчального навантаження, тому часто 
в них не вистачає часу для ефективної 
реалізації розвитку гендерних центрів. 
Про те діяльність центрів гендерної 
освіти вбачається в розвитку 
інноваційного характеру навчально-
виховного процесу у вищому 
навчальному закладі та можливості 
реалізації власних ідей та проектів.  
Таким чином, ми з’ясували, що 
діяльність гендерних центрів позитивно 
впливає на розвиток вищих навчальних 
закладів, а також впровадженню 
гендерної політики в Україні (даний 
напрямок визначено в цілях розвитку 
тисячоліття). Тому на основі 
експертної думки діючих директорок 
та директорів центрів гендерної освіти 
при ВНЗ нами було визначено 
необхідні ресурси для їх створення та 
ефективного функціонування. 
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Виктория Бессмертная УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАМИ ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ ВУЗ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В статье раскрыто сущность проблем и перспектив развития управления центрами гендерного 
образования при ВУЗ, поскольку создание и функционирование таких центров по большому счѐту 
зависит от эффективности процессу управления ими. Однако, активисты и активистки сталкиваются с 
рядом препятствий во время управления гендерными центрами, это влияет на их деятельность и 
перспективы развития. Нами представлено результаты констатирующего эксперимента как подведение 
итогов проведѐнного анкетирования респондентов с числа директорок и директоров центров гендерного 
образования при ВУЗ Закарпатского, Житомирского, Криворожского, Сумского, Черкасского, 
Харьковского регионов, с целью научно-теоретического описания управленческого аспекта проблем и 
перспектив деятельности гендерных центров на базе вышей школы.  
Ключевые слова: гендер, центр гендерного образования, выше учебное заведение, управленческая 
деятельность, образование. 
 
Victoria Bezsmertna THE MANAGEMENT OF THE GENDER EDUCATION CENTERS IN THE 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: THEIR PROBLEMS AND PERSPECTIVES 
The article describes the essence of the problems and perspectives of the management of the gender education 
centers in the higher education institutions as the establishment and functioning of such centers are largely 
dependent on the effectiveness of the management. Although activists, both women and men, face with a number 
of obstacles in the course of managing gender centers that affect their activity and perspectives. The results of the 
ascertaining experiment are presented as an outcome of the conducted questionnaire of respondents among both 
sex headmasters of the Gender Education Centers in the higher education institutions from Transcarpathian, 
Zhytomyr, KryvyiRih, Sumy, Cherkasy, Kharkiv regions forthe purpose of scientificand theoretical justification 
of the administrative aspect of the issues and perspectives of functioning of gender centers in the universities.  
Key words: gender, the gender education center, the higher educational institutions, management, education. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ВНЗ ЯК УМОВА 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТУ:  
ДОСВІД РОБОТИ ЦГО ХГПА 
 
У статті розглянуто досвід роботи осередку гендерної освіти вищого навчального закладу; 
розкриваються нормативно-правовий аспект, особливості та зміст діяльності Центру 
гендерної освіти Харківської гуманітарно-педагогічної академії в напрямі впровадження 
гендерних підходів у систему вищої освіти, репрезентовано цікаві форми гендерної освіти 
студентів, накопичені за час роботи осередку. 
Ключові слова: гендерна освіта, вищий навчальний заклад, центр гендерної освіти, 
формум-театр, гендерний аудит ВНЗ. 
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